







○●○ 第２６１回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：３月２４日（水）午前１０：３０－１２：００ 
※開催曜日・時間が通常と異なりますのでご注意下さい。 
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（文責 FD・ICT教育推進室 竹本 寛秋） 
 





2010 年 6 月分まで参照可能。随時更新) および「SD カレンダー」（学内開催、学外開催の２種類。






○●○ 追記情報 ○●○  
 第 300号（2010年 3月 8日付）の紙面について、記事「自己調整学習と e-learning」の執筆者（文
責）の記載がありませんでしたが、教育支援システム研究部門 山田政寛 です。追記と併せ、お詫
びいたします。 
